

















ラー 2名が週 1日ずつ滞在し、週に 2日開室されている。
表 1. 相談件数（件）
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
平成 24 年度 2 3 2 4 3 3 0 4 5 0 0 2 28
平成 25 年度 4 9 5 4 2 0 2 5 1 1 1 1 35





○大森拓哉 *、清松敏雄 *、趙佑鎭 *、石川晴子 *、飯田健雄 *、椎木哲太郎 *、押上章悟 **、　
　武井徹 **、吉田ひろみ **、福井佑典 **（○代表、執筆者）
*… 多摩大学経営情報学部
**…多摩大学経営情報学部　学生課
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不適応学生の集合研修と学生相談室のアウトリーチプログラム
 表 2. 相談回数（回）
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
平成 24 年度 2 4 3 5 5 5 9 17 10 12 2 3 77
平成 25 年度 4 12 8 18 9 1 3 15 8 1 6 1 86












日時… … 平成 26 年 11 月 29 日（土）　13 時～ 18 時
場所… … 窓のない、半暗室化できる静寂な学内教室
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